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В умовах сучасної політико-правової реальності організаційною основою 
суспільного ладу в більшості держав світу, у тому числі й України, є, 
насамперед, громадянське суспільство, громадськість та інститути 
громадянського суспільства. Слід акцентувати увагу на тому, що розвиток і 
функціонування громадянського суспільства на сьогодні є одним із 
найважливіших питань конституційної теорії та практики.  
Подальший розвиток України  як суверенної і незалежної, демократичної, 
соціальної правової держави, в якій людина, її життя та здоров‘я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека, згідно зі ст.ст. 1 і 3 Конституції України, 
визнаються найвищою соціальною цінністю, стає ефективним лише за умови 
існування дієздатного громадянського суспільства. Саме громадянське 
суспільство та його інститути у ХХ1 столітті стали надійними партнерами 
держави і водночас суб‘єктами, що забезпечують дієву участь у формуванні та 
реалізації державної політики, здійсненні громадського контролю за діяльністю 
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органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових 
осіб. Ефективне функціонування громадянського суспільства стане запорукою 
реалізації успішної і стабільної політики у проведенні широкомасштабних 
реформ, що дозволить підняти на якісно новий рівень життя українських 
громадян. 
Процес  трансформації  України  в  демократичну правову державу 
актуалізує питання про концептуальний  підхід  до  складного  і  
багатогранного явища, що охоплюється таким поняттям як «становлення 
громадянського суспільства». Слід відмітити, що в демократичній державі  
важливе  значення  відіграють інноваційні ідеї, ініціативи громадян при 
прийнятті владою рішень, тобто посилюється роль інститутів  громадянського 
суспільства. Розширення участі інститутів  громадянського  суспільства  в 
процесах прийняття владних рішень щодо задоволення нагальних потреб 
громадян у різних сферах суспільного  життя  дозволяє  сподіватися  на  
утвердження в державі демократичного  публічного управління. 
Питанню громадянського суспільства в Україні присвячені наукові  праці  
багатьох  вітчизняних та зарубіжних науковців,  зокрема  таких,  як  М. О. 
Баймуратов, В. Ю. Барков, М.В.Денисюк, А.Ф.Колодій, Ю.А.Левенець, В.М. 
Литвин, О.С.Лотюк,  П.М. Любченко.   Ю. М. Оборотов,  М. П. Орзіх,  В. Ф. 
Погорілко, В. В. Речицкий,  Т. В. Розова,  Ю. М. Тодика,  О. Ф. Фрицький  та ін. 
Згадані автори найбільш гостро обговорюють процеси становлення і взаємодії 
громадянського суспільства  і  правової  держави – демократичне середовище  
реалізації  громадянських  цінностей: свободи,  справедливості,  пріоритету  
прав  людини, та їх конституційного захисту тощо. 
Громадянське суспільство нині стає центром відомої ціннісної тріади 
конституціоналізму «людина – суспільство – держава», визначальною 
властивістю якого є перманентний розвиток і водночас збереження сталого 
функціонування [1, C. 1].  
 Ідеї та ідеали, а також позитивні практики діяльності громадянського 
суспільства є важливими цінностями західної цивілізації, співзвучними з 
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основоположними засадами сучасного  європейського та американського 
конституціоналізму. Водночас витоки громадянського суспільства пов‘язують 
як із появою громадян як самостійних членів суспільства, що несуть перед ним 
відповідальність [2, C.46], так і з появою держав. Як стверджує Дж.Кін, 
«держава та громадянське суспільство мають стати одне для одного умовою 
демократизації» [3, C.50]. Також варто погодитися із М. Денисюком, що 
«громадянське суспільство виникає разом і поряд з державою, бо ані перше, ані 
друге не здатне до самостійного, а тим паче взаємовиключного співіснування» 
[4,C.18]. 
Слід зауважити, що дискусія у сучасній правовій науці щодо утвердження 
держави і громадянства залишає відкритою і проблему виникнення феномену 
громадянського суспільства, його  розвитку в аспекті трансформації сучасного 
суспільства. 
Варто зазначити, що еволюція громадянського суспільства та уявлення про 
нього розвивались і змінювали свій зміст паралельно з розвитком суспільної 
реальності. Зауважимо, що виникнення та становлення ідеї громадянського 
суспільства, її витоки  пов‘язані ще з античністю. Зокрема, ідею 
громадянського  суспільства традиційно пов‘язують, насамперед, із вченнями 
Арістотеля, який аргументував  не лише категорію «koinonia politike» 
(«політична спільнота») і «polis» («суспільство»), що з часом  
трансформувалися в римському праві у більш звичні для сучасників категорії 
«politica communicacso» і  «societas civilis» - «громадянське суспільство», а й 
висновок про те, що об‘єднання людей відбувається «заради самого життя, 
скріплюючи державне спілкування»  [ 5. C.83].   
Відмітимо, що виокремлення і  дослідження поняття «громадянське 
суспільство», започатковане в епоху Платона та Арістотеля  призвело, в 
подальшому, до появи цілісного вчення про суспільство, державу, людину. 
Учені, мислителі епохи Відродження та Нового часу приділили значну увагу 
дослідженню проблем громадськості та взаємовідносин людини з владою. 
Серед них: Т.Гоббс, Дж.Локк, Н.Макіавеллі, Т.Мор, Е.Ротердамський,  А. Сен-
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Сімон [6 ]. У Європі ідея розмежування громадянського суспільства і держави 
виникла наприкінці XVIII ст. - початку ХІХ ст. 
Згідно сучасних уявлень громадянське суспільство є самостійною 
соціально організованою структурою для узгодження різноманітних інтересів 
людей. Воно не протиставляється державі, а взаємодіє з нею. Важливо 
зазначити, що громадянське суспільство сьогодні здобуває визнання елементу 
міцного фундаменту політичної системи. «Його розуміння має сильно розмиті 
характеристики і разом з тим відчуває на собі зовсім різні підходи до 
визначення своєї сутності з боку учених - політологів, соціологів та юристів» 
[7, С. 82]. 
Зазначимо, що серед основних сучасних підходів до розуміння 
громадянського суспільства є таке, за якого «громадянськість» стає 
характеристикою усього суспільства у цілому, у тому числі держави як одного 
зі складових елементів такого суспільства. Прихильники даного підходу 
виходять із того, що громадянське суспільство не є інституційним феноменом 
поряд із такими суспільними інститутами, як держава, партія, громадська 
організація. Це не утворення, яке в інституційному сенсі чимось відрізняється 
від суспільства як соціального феномену. Громадянське суспільство є 
характеристикою суспільства з точки зору його самоорганізації, ступеня 
розвитку демократії, реалізації прав і свобод людини і громадянина, виконання 
громадянами своїх політичних обов‘язків. Відповідно, якщо слідувати вказаній 
концепції, термін «громадянське суспільство» означає певний тип суспільства з 
відповідним рівнем соціального, економічного, політичного, культурного та 
правового розвитку [8, c. 76 ]. В.В.Речицький, виходячи із розмежування двох 
сфер - громадянського суспільства і держави, вказує на відмінність їх 
пріоритетів. Якщо для держави такими пріоритетами залишаються безпека, 
стабільність, порядок і захищеність, то для громадянського суспільства 
пріоритетами стають свобода, ініціатива, динамізм і спонтанна активність [9, c. 
90 . 
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Відмітимо, що більш вузьким підходом до поняття громадянського 
суспільства є його розуміння як недержавної сфери, що включає економіку, 
релігію, приватну сферу тощо. Існує підхід до громадянського суспільства як 
сфери функціонування недержавних некомерційних організації (громадських 
організацій та інших об‘єднань). 
Зауважимо, що громадянське суспільство являє собою складне соціальне 
утворення, що має певну структуру та інститути. Важливо відмітити, що серед 
основних інститутів громадянського суспільства, що забезпечують умови для 
самореалізації окремих індивидів і колективів виділяють такі, як: власність, 
екологічна безпека, вільне підприємництво, сім‘я, освіта, культура, засоби 
масової інформації, політичні партії, асоціації, громадські організації, конгреси, 
рухи, спілки, фонди, місцеве самоврядування тощо. Таким чином,  
громадянське суспільство – це сукупність суб‘єктів ( особа, сім‘я, громадські 
об‘єднання та політичні партії, трудові колективи тощо), які не входять у 
структуру держави і вступають у різноманітні суспільні відносини, у тому числі 
і з державою, але існують як відносно незалежні суб‘єкти для задоволення своїх 
потреб та інтересів [10, С.68-79].  
 Слід звернути увагу на те, що основою громадянського суспільства є 
громадські організації та інші інституції громадянського суспільства, що мають 
забезпечувати взаємозв‘язок органів публічної влади і суспільства, 
організовувати публічний діалог з приводу ключових питань розвитку держави 
та суспільства. Рада Європи та ЄС до пріоритетних сфер взаємодії громадських 
організацій та влади відносять дотримання прав і свобод людини; боротьбу з 
бідністю; охорону здоров‘я, освіту; фундаментальні та прикладні науково-
дослідницькі розробки; культуру і відпочинок; захист навколишнього 
середовища; забезпечення та захист прав національних меншин; розвиток 
професійних організацій, об‘єднань і спілок, тощо [11].  
Необхідно зауважити, що важливим аспектом у взаємовідносинах 
громадянського суспільства і держави має стати зростаюча відповідальність 
держави за добробут, розвиток і безпеку її громадян в аспекті становлення 
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громадянського суспільства. Слід відмітити, що яскравим проявом взаємодії 
держави і громадянського суспільства є інститут соціального партнерства. 
Соціальне партнерство є способом цивілізованого та ефективного регулювання 
відносин між державою та особою, запобігання або мирного вирішення 
соціальних конфліктів, гарантією соціальної злагоди та прогресу. Соціальне 
партнерство – це шлях до ефективної держави. Ідея соціального партнерства 
близька і затребувана та виходить з необхідності об‘єднання влади з народом, 
устрою соціально-справедливого творчого суспільства. 
 Акцентуємо увагу на тому, що відносини і взаємовплив громадянського 
суспільства і держави є визначальними у забезпеченні демократичного 
розвитку держави. З одного боку, відстоюючи матеріальну та духовну 
незалежність людини від держави, домагаючись правової гарантії такої 
незалежності, захисту приватних і суспільних інтересів людей, громадянське 
суспільство активно сприяє процесам демократизації держави, набуття нею 
ознак правової держави. З іншого боку, громадянське суспільство саме 
залежить від держави і не може набути розвинених форм в умовах політичного 
насильства та тиранії. Слід зазначити, що юридичною формою існування 
громадянського суспільства є  саме правова держава. Без правової держави 
немає громадянського суспільства і без громадянського суспільства немає 
правової держави. Рівновага між громадянським суспільством і державою є 
найважливішим фактором стабільного демократичного розвитку, а її 
порушення веде до гіпертрофії владних структур, відчуженості і політичного 
безсилля народу [ 6 ].    
 Слід зазначити, що у даному аспекті, реалізація положень 
«Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Україні на 2016-2020 рр.» можлива, зокрема, шляхом прийняття низки 
нормативно-правових актів щодо  порядку ініціювання та проведення місцевих 
референдумів, реалізації права громадян на звернення до органів місцевого 
самоврядування з електронними петиціями, створення сприятливих умов для 
формування та інституційного розвитку організацій громадянського 
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суспільства. У даній стратегії однією із ключових соціальних інституцій  
українського громадянського суспільства виступають органи місцевого 
самоврядування.  
Таким чином,  громадянське суспільство в сучасному його розумінні являє 
собою необхідний і раціональний спосіб співіснування людей, який базується 
на свободі, праві і демократії при розумно необхідному втручанні держави. 
Таке суспільство є природною формою соціальної організації. З такої моделі і 
виходить чинна Конституція України, закріплюючи засади правового статусу 
основоположних структур громадянського суспільства, характер, принципи і 
зміст їх взаємовідносин з державними інституціями. Разом з тим, держава не 
може ототожнюватись з суспільством. Між ними має бути певна дистанція, яка 
забезпечує демократію, відповідний рівень свободи суб‘єктів громадянського 
суспільства. 
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